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И З В Е С Т И Я  Т О М С К О Г О  О Р Д Е Н А  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
И  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  им ени С. М . К И Р О В А
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  П Р И Р О Д А  ЗА Т Р А Т
Н А  Н А У Ч Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Л. Л. БЕЛОБОРОДОВА
Ф .  Э н г е л ь с  в  р а б о т е  « Н а б р о с к и  к  к р и т и к е  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и »  
п и с а л ,  ч т о  д л я  б у р ж у а з н о г о  э к о н о м и с т а  « у с п е х и  н а у к и  в ы х о д я т  з а  
п р е д е л ы  е г о  п о д с ч е т о в .  H o  п р и  р а з у м н о м  с т р о е ,  с т о я щ е м  в ы ш е  д р о б л е ­
н и я  и н т е р е с о в ,  к а к  о н о  и м е е т  м е с т о  у  э к о н о м и с т о в ,  д у х о в н ы й  э л е м е н т ,  
к о н е ч н о ,  б у д е т  п р и н а д л е ж а т ь  к  ч и с л у  э л е м е н т о в  п р о и з в о д с т в а  и  н а й д е т  
с в о е  м е с т о  с р е д и  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а  и  в  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и » 1.
П о э т о м у ,  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  э к о н о м и ч е с к у ю  п р и р о д у  з а т р а т  н а  н а ­
у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  н е о б х о д и м о  в ы я с н и т ь :  я в л я ю т с я  л и  з а т р а т ы  н а  
н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  и з д е р ж к а м и  п р о и з в о д с т в а ,  в с е  л и  з а т р а т ы  н а  
н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  я в л я ю т с я  и з д е р ж к а м и  и  к а к о е  п р а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  и м е е т  т е о р е т и ч е с к о е  п р и з н а н и е  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о ­
в а н и я  и з д е р ж к а м и  п р о и з в о д с т в а .
И з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  к а к  э к о н о м и ч е с к у ю  к а т е г о р и ю  р а с с м а т р и ­
в а ю т  с  д в у х  т о ч е к  з р е н и я :  с  т о ч к и  з р е н и я  п р о ц е с с а  т р у д а  и  с  т о ч к и  з р е ­
н и я  и х  о б щ е с т в е н н о й  ф о р м ы .  Д л я  н а с ,  п о л и т э к о н о м о в ,  п р е ж д е  в с е ­
г о  н е о б х о д и м о  в ы я с н е н и е  о б щ е с т в е н н о й  ф о р м ы  з а т р а т  т р у д а  н а  н а у ч ­
н ы е  и с с л е д о в а н и я .  В .  И .  Л е н и н  у к а з ы в а л ,  ч т о  « о п р е д е л е н н о й  п о л и т э к о -  
н о м и ч е с к о й  к а т е г о р и е й  я в л я е т с я  н е  т р у д ,  а  л и ш ь  о б щ е с т в е н н а я  ф о р м а  
т р у д а » 2.
H o  п р е ж д е  ч е м  в ы я с н и т ь  о б щ е с т в е н н у ю  ф о р м у  и з д е р ж е к  п р о и з в о д ­
с т в а ,  н е о б х о д и м о  р а с с м о т р е т ь  и з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  с  т о ч к и  з р е н и я  п р о ­
ц е с с а  т р у д а  и  в ы я с н и т ь  о б щ и е  п о н я т и я  о  з а т р а т а х  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а ­
н и я .  Б е з  э т о г о  н е в о з м о ж н о  б ы л о  б ы  в  д а л ь н е й ш е м  р а с с м а т р и в а т ь  т е  
о б щ е с т в е н н ы е  ф о р м ы ,  к о т о р ы е  п р и н и м а ю т  э т и  з а т р а т ы  в  с п е ц и ф и ч е ­
с к и х  у с л о в и я х  к а ж д о й  о б щ е с т в е н н о й  ф о р м а ц и и .  И ,  к р о м е  т о г о ,  р а с с м о т ­
р е н и е  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  с  т о ч к и  з р е н и я  п р о ц е с с а  т р у д а ,  
н е з а в и с и м о  о т  о б щ е с т в е н н ы х  ф о р м ,  н е о б х о д и м о  д л я  п р а в и л ь н о г о  и с ­
ч и с л е н и я  с о в о к у п н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а  ( и  с о о т в е т с т в е н н о  н а ­
ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а ) ,  п о с к о л ь к у  в  р а з л и ч н ы х  о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е ­
с к и х  ф о р м а ц и я х  с у щ е с т в у е т  н е о б х о д и м о с т ь  в  п о д с ч е т е  в с е г о  с о в о к у п н о ­
г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о д у к т а ,  п р о и з в е д е н н о г о  в  с т р а н е .
С  т о ч к и  з р е н и я  п р о ц е с с а  т р у д а ,  з а т р а т ы  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  
с т а н о в я т с я  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  з а т р а т а м и  ( и з д е р ж к а м и  п р о и з в о д с т в а )  
с  у с т а н о в л е н и е м  м а ш и н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  с  н а ч а л о м  п р е в р а щ е н и я  
н а у к и  в  н е п о с р е д с т в е н н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у .  H o  ч т о б ы  д о к а ­
з а т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы й  х а р а к т е р  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  н е -
1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 1, стр. 555.
2 В. И. Л  е н и н .  П оли. собр . соч., т. 7 } стр. 45.
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о б х о д и м о  в н а ч а л е  в ы я с н и т ь :  к а к а я  ж е  в о о б щ е  д е я т е л ь н о с т ь  о т н о с и т с я  
к  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е  и  к а к а я  —  к  н е п р о и з в о д с т в е н н о й .
В  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  д о  с и х  п о р  н е т  е д и н о г о  м н е н и я  о  
к р и т е р и и  д е л е н и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  и  н е п р о ­
и з в о д с т в е н н у ю  с ф е р ы .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  П .  М .  М о с к в и н ,  Г .  Я .  К и п е р м а н  
з а  о с н о в у  д е л е н и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н а  п р о и з в о д с т в е н н у ю  и  н е ­
п р о и з в о д с т в е н н у ю  с ф е р ы  б е р у т  в е щ н у ю  ф о р м у  п р о д у к т а  т р у д а 3 ; 
С .  Г .  С т р у м и л и н ,  Я .  А .  К р о н р о д  —  в е щ н у ю  ф о р м у  п р о д у к т а  и  ф о р м у  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  э н е р г и и 4; М .  В .  К о л г а н о в ,  А .  К .  П о к р ы т я и .  И н с т р ѵ к -  
т ти я  К о л л е г и и  Ц С У  —  в о с п р о и з в о д и м о с т ь  п р о д у к т а 5; В .  Ш т и п е л ь м а н ,  
Е .  К я г а н о в  —  п р о и з в о д и т е л ь н ы й  и  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы й  т р у д 6 .
В с е  э т и  к о н ц е п ц и и  н е в е р н ы ,  и б о  а в т о р ы  и х  о т о ж д е с т в л я ю т  п р о и з ­
в о д с т в е н н у ю  с ф е р у  с  м а т е р и а л ь н ы м  п р о и з в о д с т в о м  и  п р и  р а з г р а н и ч е ­
н и и  д в у х  с ф е р  и с х о д я т  и з  ф о р м ы  р е з у л ь т а т а  т р у д а ,  в о с п р о и з в о д и м о ­
с т и ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  п о л у ч е н н о г о  э ф ф е к т а  с о з д а н н о г о  б л а г а ,  ф о р м ы  
п о т р е б л е н и я  п р о и з в е д е н н о г о  п р о д у к т а ,  а  н е  и з  к о н к р е т н о г о  с о д е р ж а ­
н и я  т о ѵ д а ,  о б у с л о в л е н н о г о  о б щ е с т в е н н ы м  р а з д е л е н и е м  т р у д а .
П р и  о п р е д е л е н и и  с у щ н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы  и  п р и н а д л е ж ­
н о с т и  к  н е й  о т д е л ь н ы х  с ф е р  д е я т е л ь н о с т и  г л а в н ы м  к р и т е р и е м  я в л я е т с я  
к о н к р е т н о е  с о д е р ж а н и е  т р у д а ,  р е з у л ь т а т о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  п р о д у к т  
в  п р е д м е т н о - в е щ е с т в е н н о й  ф о р м е  и л и  в  ф о р м е  э ф ф е к т а ,  у д о в л е т в о р я ю ­
щ е й  к а к и е - л и б о  о б щ е с т в е н н ы е  п о т р е б н о с т и .  И с п о л ь з о в а н и е  э т о г о  к р и ­
т е р и я  д а е т  о с н о в а н и е  о т н о с и т ь  н а у ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  к  п р о и з в о д с т в е н ­
н о й  с ф е р е .
И з в е с т н о ,  ч т о  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  д а ю т  б о л ь ш о й  э ф ф е к т ;  у к а з а ­
н и е  н а  э т о  м о ж н о  н а й т и  у  м н о г и х  и с с л е д о в а т е л е й .  П р а в д а ,  э к о н о м и ч е ­
с к а я  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  у  н и х  р а з л и ч н а .  Т а к ,  
н а п р и м е р ,  В .  А .  Т р а п е з н и к о в  у т в е р ж д а е т ,  ч т о  1 р у б л ь ,  в л о ж е н н ы й  в  
н я у к ѵ ,  о б е с п е ч и в а е т  1 р у б .  4 5  к о п .  п р и р о с т а  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а ;  
С .  И .  Г о л о ' с о в с к и й  —  4 8 — 6 5  к о п . ;  В .  С .  С о м и н с к и й  —  3 — 5  р у б .  и  т .  п . 7 .
П р и ч и н о й  р а з л и ч н о й  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  
я в л я е т с я  т о ,  ч т о  и с с л е д о в а т е л и  п о - р а з н о м у  п о н и м а ю т  с а м о е  э ф ф е к т и в ­
н о с т ь ,  а  т а к ж е  и  т о ,  ч т о  о н и  п о л ь з у ю т с я  р а з л и ч н ы м и  м е т о д а м и  р а с ч е ­
т а  и  и с х о д я т  и з  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  м е ж д у  з а т р а т а м и  и  р е з у л ь т а т а м и  
н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  а  н е  и з  к о р р е л я ц и о н н о й .  П р а в ы  В .  А .  М е д в е д е в ,  
П .  Г .  О л д а к ,  Л .  С .  Г л я з е р ,  К .  К .  В а л д у х ,  к о т о р ы е  н е  о г р а н и ч и в а ю т  
п р о и з в о д с т в е н н у ю  с ф е р у  м а т е р и а л ь н ы м  п р о и з в о д с т в о м .
О б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  ( и  в с е г д а  п р е д ­
с т а в л я л о )  е д и н с т в о  м а т е р и а л ь н о г о  и  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Э т о  
е д и н с т в о  в ы т е к а е т  и з  т о г о ,  ч т о ,  в о - п е р в ы х ,  т р у д  ч е л о в е к а  
в к л ю ч а е т  в  с е б я  э л е м е н т ы  ф и з и ч е с к о г о  и  у м с т в е н н о г о  т р у д а .  И м е н н о  
н а л и ч и е  д у х о в н о г о  э л е м е н т а  в  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  я в л я е т с я  о д н о й  
и з  х а р а к т е р н ы х  ч е р т  т р у д а ,  « с о с т а в л я е т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  д о с т о я н и е  
ч е л о в е к а » 8 и  о т л и ч а е т  т р у д о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  о т  и н с т и н к т о в -
3 П. М. Мо с к в и н .  Вопросы статистики национального дохода СССР M 1955 
стр 19. '
4 A. К о о н р о д. Общественный продукт и его структура при социализме. М., 
19G8. стр. 12.
5 А К П ok пыт а н .  Производственные отношения и экономические законы социа­
лизма. Mm Изд. Мысль», 1971, стр. 177; М. В. К о л г а н о в .  Национальный доход M 
Изд. АН СССР, 1959, стр. 90.
6 В. Ш т и п е л ь м а н ,  Е. К а г а н о в .  Границы производительного труда. МЭ и 
MO, 1970, № 12, стр. 99. (Точка зрения этих авторов верна лишь при общеметодологи­
ческом подходе к этим двум проблемам).
7 В А р а п е з  ников.  «Автоматика-телемеханика».] 969, № 1, стр. 15; С. Г. Fo- 
ло с ов с ки й  Эффективность науки. Изд-во «Экономика», 1969. стр’ 129=130; 
В С. С о м и н с к и й .  «Экономическая газета», 1967, № 10, стр. 7.
8 К. М а р к с  и Ф. Эн г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 189.
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Ц о г о  п о в е д е н и я  ж и в о т н ы х ;  в о - в т о р ы х ,  в  ф а к т о р а х ,  с о с т а в л я ю щ и х  п р о ­
ц е с с  т р у д а ,  р а з л и ч а ю т  в е щ е с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  п р о и з в о д с т в а  ( с р е д с т в а  
и  п р е д м е т ы  т р у д а )  и  с у б ъ е к т и в н ы й ,  д у х о в н ы й  ф а к т о р :  д е я т е л ь н о с т ь
ч е л о в е к а  —  ч е л о в е к а  с  е г о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  о п ы т о м ,  н а в ы к о м  и  н а у ч ­
н ы м и  з н а н и я м и ;  в - т р е т ь и х ,  д л я  в о с п р о и з в о д с т в а  р а б о ч е й  с и л ы  н е о б х о ­
д и м ы  п р о д у к т ы  к а к  м а т е р и а л ь н о г о ,  т а к  и  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а .
К .  М а р к с  п и с а л ,  ч т о  « . . . п о д  р а б о ч е й  с и л о й ,  и л и  с п о с о б н о с т ь ю  к  
т р у д у ,  м ы  п о н и м а е м  с о в о к у п н о с т ь  ф и з и ч е с к и х  и  д у х о в н ы х  с п о с о б н о ­
с т е й ,  к о т о р ы м и  о б л а д а е т  о р г а н и з м ,  ж и в а я  л и ч н о с т ь  ч е л о в е к а ,  и  к о т о ­
р ы е  п у с к а ю т с я  и м  в  х о д  в с я к и й  р а з ,  к о г д а  о н  п р о и з в о д и т  к а к и е - л и б о  
п о т р е б и т е л ь н ы е  с т о и м о с т и » 9.
И з  э т о г о  с л е д у е т ,  ч т о  д л я  в о с п р о и з в о д с т в а  р а б о ч е й  с и л ы  н е о б х о ­
д и м ы  п р о д у к т ы  н е  т о л ь к о  м а т е р и а л ь н о г о ,  н о  и  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а .
О б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  —  п р о и з в о д с т в о  д в о я к о г о  р о д а .  С  о д ­
н о й  с т о р о н ы ,  э т о  м а т е р и а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  ( п р о и з в о д с т в о  с р е д с т в  к  
ж и з н и :  п р е д м е т о в  п и т а н и я ,  о д е ж д ы ,  ж и л и щ а  и  н е о б х о д и м ы х  д л я  э т о г о  
о р у д и й ) ;  с  д р у г о й  —  д у х о в н о е  п р о и з в о д с т в о  ( п р о и з в о д с т в о  и  п е р е д а ч а  
о т  п о к о л е н и я  к  п о к о л е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а ,  н а в ы к о в ,  н а у ч н ы х  
з н а н и й ) ,  б е з  ч е г о  н е в о з м о ж н о  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о .
П р о б л е м а  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  —  э т о  п р о б л е м а  н е  е г о  н а л и ч и я  
и л и  о т с у т с т в и я  ( и б о  д у х о в н о е  п р о и з в о д с т в о  в с е г д а  с у щ е с т в у е т ) ,  а  п р о ­
б л е м а  с и л ы  и  г л у б и н ы  е г о  в о з д е й с т в и я  н а  р а з в и т и е  о б щ е с т в е н н о г о  п р о ­
и з в о д с т в а  в  ц е л о м ,  п р о б л е м а  в ы я с н е н и я  с п е ц и ф и ч е с к и х  ф о р м  д у х о в н о ­
г о  п р о и з в о д с т в а  н а  р а з н ы х  у р о в н я х  р а з в и т и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л .
Д у х о в н о е  п р о и з в о д с т в о ,  к а к  и  м а т е р и а л ь н о е ,  с  р а з в и т и е м  о б щ е ­
с т в е н н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  и з м е н я е т с я  и  р а з в и в а е т с я .  В н а ч а л е  п р о ­
д у к т  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  в ы с т у п а л  в  е д и н с т в е н н о й  ф о р м е  —  в  ф о р ­
м е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в ,  к о т о р ы е  б ы л и  с в я з а н ы  с  т р у ­
д о м  н е п о с р е д с т в е н н о  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е .  С  п е р е х о д о м  к  м а ­
ш и н н о м у  п р о и з в о д с т в у  д у х о в н о е  п р о и з в о д с т в о  в ы с т у п а е т  у ж е  в  д в у х  
ф о р м а х :  в  ф о р м е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в  и  в  ф о р м е  н а ­
у ч н ы х  з н а н и й .  Н а у ч н ы е  з н а н и я ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в ы с т у п а ю т ,  в о - п е р в ы х ,  
в  в и д е  н а у ч н ы х  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з н а н и й  ч е л о в е к а ,  з а н я т о г о  в  о б ­
щ е с т в е н н о м  п р о и з в о д с т в е  ( с ю д а  о т н о с я т с я  к в а л и ф и к а ц и я  у ч е н о г о ,  и н ­
ж е н е р а ,  т е х н и к а ,  р а б о ч е г о ) ;  и ,  в о - в т о р ы х ,  в  в и д е  н а у ч н ы х  з н а н и й ,  о в е ­
щ е с т в л е н н ы х  в  м а т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в а х  п р о и з в о д с т в а  ( п е р в ы х  о б р а з ­
ц а х )  и  н а у ч н ы х  з н а н и й ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и  п р о и з ­
в о д с т в а .  П е р в ы й  в и д  н а у ч н ы х  з н а н и й  в ы д е л я е т с я  в  с а м о с т о я т е л ь н у ю  
о т р а с л ь  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а  —  о т р а с л ь  о б р а з о в а н и я ,  в т о р о й  —  в  
о т р а с л ь  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й .  В ы д е л е н и е  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  о б ­
р а з о в а н и я  в  с а м о с т о я т е л ь н ы е  о т р а с л и  о б у с л о в л е н о  д а л ь н е й ш и м  р а з в и ­
т и е м  о б щ е с т в е н н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а .  И е с л и  д о  м а ш и н н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а ,  к о г д а  п р и в о д и л и с ь  в  д в и ж е н и е  с р а в н и т е л ь н о  п р о с т ы е  о р у д и я  
п р о и з в о д с т в а ,  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  м о г л о  с у щ е с т в о в а т ь  и  р а з ­
в и в а т ь с я  т о л ь к о  н а  о с н о в е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в ,  т о  в  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  э т о г о  н е д о с т а т о ч н о .  Т р е б у е т с я  о п р е д е л е н н ы й  о б ъ е м  н а ­
у ч н ы х  з н а н и й .  Д а  и  с а м  н а в ы к  и  о п ы т  к а ч е с т в е н н о  и з м е н я ю т с я .  П о я в ­
л е н и е  н о в о й ,  в с е  б о л е е  с л о ж н о й  т е х н и к и  и  т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а  
п р и в о д и т  к  т о м у ,  ч т о  в  п р о и з в о д с т в е н н ы й  о п ы т  в с е  ч а щ е  в к л ю ч а е т с я  
о в л а д е н и е  т е м и  н а у ч н ы м и  з н а н и я м и ,  к о т о р ы е  з а л о ж е н ы  в  н о в е й ш и х  
о р у д и я х  п р о и з в о д с т в а .
С  р а з в и т и е м  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  с т е п е н ь  к в а л и ф и ц и р о в а н ­
н о с т и  к а д р о в  в о з р а с т а е т .  О б р а з о в а н и е  д а е т  б о л ь ш о й  э ф ф е к т  и  э т о г о  
н и к т о  и з  и с с л е д о в а т е л е й  н е  о т р и ц а е т .
9 К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т, 23, стр. 178.
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В ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  з а т р а т  о б щ е с т в а  н а  р а з в и т и е  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я  о т м е ч а ю т  а к а д .  С .  Г .  С т р у м  и л  и н ,  В .  А .  Ж а м и і н ,  Г .  О .  Е г и а -  
з а р я н ,  Л .  И .  Т у л ь ч и н с к и й .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  С .  Г .  С т р у м и л и н  п о д с ч и т а л ,  
ч т о  п р о д у к т и в н о с т ь  р а б о т н и к а ,  п о д г о т о в л е н н о г о  в  в ы с ш е й  ш к о л е ,  п р е ­
в о с х о д и т  з а т р а т ы  г о с у д а р с т в а  н а  е г о  о б у ч е н и е  в  11 р а з .  В  ц е л о м  к а ж ­
д ы й  р у б л ь ,  з а т р а ч е н н ы й  н а  ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н и е ,  п о в ы ш а е т  н а р о д н ы й  
д о х о д  с т р а н ы  м и н и м у м  н а  6  р у б л е й  в  г о д 10.
О д н а к о  В .  А .  Ж а м и н ,  Л .  И .  Т у л ь ч и н с к и й  и  д р у г и е ,  н е  о т р и ц а я  э ф ­
ф е к т и в н о с т ь  о б р а з о в а н и я ,  в  т о  ж е  в р е м я  с ч и т а ю т ,  ч т о  о б р а з о в а н и е  н е  
о т н о с и т с я  к  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е ,  ч т о  т р у д  в  с ф е р е  н а р о д н о г о  о б р а ­
з о в а н и я  н е п о с р е д с т в е н н о  н е  с о з д а е т  н е о б х о д и м ы й  и  п р и б а в о ч н ы й  п р о ­
д у к т ,  ч т о  о б р а з о в а н и е ,  к а к  ч а с т ь  н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р ы ,  с у щ е с т в у е т  
з а  с ч е т  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а ,  с о з д а н н о г о  в  с ф е р е  
м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а 11.
H o  п о с к о л ь к у  о б р а з о в а н и е  с о з д а е т  р е а л ь н ы й  э ф ф е к т ,  н е о б х о д и м ы й  
д л я  в о с п р о и з в о д с т в а  р а б о ч е й  с и л ы ,  т о  о б р а з о в а н и е  м о ж н о  о т н о с и т ь  к  
п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е .  H o  в с е  л и  в и д ы  о б р а з о в а н и я  с л е д у е т  о т н о ­
с и т ь  к  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е  —  э т о  в о п р о с  с п о р н ы й .
Ч т о  к а с а е т с я  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  т о  и х  б о л ь ш и н с т в о  а в т о р о в  о т ­
н о с и т  к  н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е .  С  э т и м  м о ж н о  в с т р е т и т ь с я  и  н а  
п р а к т и к е .  Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  э т о г о  и с п о л ь з у е т с я  м н е н и е ,  ч т о  н а у к а  
я в л я е т с я  ф о р м о й  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  и  в  т а к о м  с в о е м  к а ч е с т в е  н е  
м о ж е т  с ч и т а т ь с я  п р о и з в о д с т в е н н о й  о т р а с л ь ю .  П р и  э т о м  п о д ч е р к и в а е т ­
с я ,  ч т о  н а у к а  м о ж е т  с п о с о б с т в о в а т ь  р о с т у  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ,  н о  
в к л ю ч е н и е  е е  в  о б щ е с т в е н н о е  г і р о и з в о д с т в о  я к о б ы  в е д е т  к  с м е ш е н и ю  
д в у х  в и д о в  я в л е н и й ;  д у х о в н ы х ,  с в я з а н н ы х  с  с о з н а н и е м ,  и  м а т е р и а л ь ­
н ы х ,  с в я з а н н ы х  с  п р о и з в о д с т в о м .  Д а н н о е  с у ж д е н и е  н е о б о с н о в а н н о ,  т а к  
к а к  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  е д и н с т в о  м а т е р и ­
а л ь н о г о  и  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а .  И  т о ,  ч т о  н а у к а  п р е в р а щ а е т с я  в  н е ­
п о с р е д с т в е н н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю  с и л у ,  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  н а у к а  п е р е ­
с т а е т  б ы т ь  о д н о й  и з  ф о р м  о б щ е с т в е н н о г о  с о з н а н и я  и  ч т о  и з м е н я е т с я  
с у щ н о с т ь  н а у к и .  Э т о  л и ш ь  о з н а ч а е т ,  ч т о  н а у к а  п р и о б р е л а  н о в у ю  о б ­
щ е с т в е н н у ю  ф у н к ц и ю  —  с т а н о в и т с я  с а м о с т о я т е л ь н о й  с ф е р о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  в  с и с т е м е  о б щ е с т в е н н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  и  в к л ю ч а е т с я  в  о б ­
щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д с т в о .  О н а  в к л ю ч а е т с я  в  о б щ е с т в е н н о е  п р о и з в о д ­
с т в о  н е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  э л е м е н т  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ,  о  ч е м  
п и ш у т  н е к о т о р ы е  а в т о р ы ,  а  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  с ф е р а  д е я т е л ь н о с т и .  
И  э т о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  н а у к у  н е л ь з я  о т д е л я т ь  о т  ч е л о в е к а  —  н о ­
с и т е л я  н а у ч н ы х  з н а н и й .  Н е о б х о д и м о с т ь  в к л ю ч е н и я  н а у к и  в  о б щ е с т в е н ­
н о е  п р о и з в о д с т в о  д и к т у е т с я  т е м ,  ч т о  с  у с л о ж н е н и е м  п р о и з в о д с т в а  н о в ы е  
с р е д с т в а  е г о  б е з  п р е д в а р и т е л ь н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  н е  м о г у т  
б ы т ь  с о з д а н ы .  Е с л и  р а н ь ш е ,  в  X V I I I  в . ,  п а р о в а я  м а ш и н а  б ы л а  с о з д а н а ,  
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в  р е з у л ь т а т е  э м п и р и ч е с к и х  п о и с к о в ,  п о с к о л ь к у  ч е л о ­
в е к  д а в н о  и  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а л  в  п р а к т и к е  п р о с т ы е  ( в  с м ы с л е  и х  
и з у ч е н и я  и  п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я )  ф о р м ы  д в и ж е н и я  м а т е р и и :  
м е х а н и ч е с к у ю  и  т е п л о в у ю ,  т о  с п у с т я  д в а  в е к а ,  в  с е р е д и н е  д в а д ц а т о г о  
с т о л е т и я ,  п о л о ж е н и е  м е н я е т с я .  Ч е л о в е к ,  н а п р и м е р ,  о  в н у т р и я д е р н о й  
э н е р г и и  д о  к о н ц а  X I X  в .  н е  и м е л  н и к а к о г о  п р е д с т а в л е н и я ,  п о э т о м у  
б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о ,  с л о ж н о г о ,  п р и ч е м  в е с ь м а  д л и т е л ь н о г о  и з у ч е н и я  
н о в о г о  я в л е н и я  н е ч е г о  б ы л о  и  д у м а т ь  о  е г о  п р а к т и ч е с к о м  п р и м е н е н и и .
М а т е р и а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  с а м о  п о  с е б е  н е  в  с о с т о я н и и  р е ш а т ь  
( п р и с у щ и м и  е м у  п р и е м а м и  и  м е т о д а м и )  н а у ч н ы е  з а д а ч и .  П о э т о м у  и х  
р е ш а ю т  у ч е н ы е  с в о и м и  о с о б ы м и  н а у ч н ы м и  с п о с о б а м и  и  с р е д с т в а м и .
10 С. Г. С т р у м и  лин.  Проблемы экономики труда. М., 1957, стр. 185, 598,
11 В. А. Ж а м и н .  Экономика образования (вопросы теории и практики).
M Изд-во. «Просвещение», 1969, стр 206.
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H o  т о ,  ч т о  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р е д ш е с т в у ю т  м а т е р и а л ь н о м у  
п р о и з в о д с т в у ,  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  д у х о в н ы й  ф а к т о р  п р о и з в о д с т в а  с т а л  о п ­
р е д е л я ю щ и м  п о  о т н о ш е н и ю  к  ф а к т о р у  м а т е р и а л ь н о м у ,  ч т о  м а т е р и а л ь ­
н о е  п р о и з в о д с т в о  п о т е р я л о  с в о е  з н а ч е н и е  к а к  о п р е д е л я ю щ е е  р а з в и т и е  
в с е х  о с т а л ь н ы х  в и д о в  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Р а з в и т и е  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й  о п р е д е л я е т с я  м а т е р и а л ь н ы м  п р о и з в о д с т в о м ,  и б о  п о т р е б ­
н о с т и  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  о п р е д е л я ю т  н а п р а в л е н и е  и  с о д е р ­
ж а н и е  р а з в и т и я  н а у к и ,  и  м а т е р и а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  о б е с п е ч и в а е т  
с ф е р у  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  н е о б х о д и м ы м и  м а т е р и а л ь н ы м и  у с л о в и я м и  
д л я  р а з в и т и я  н а у к и .
К  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е  о т н о с я т с я  н е  в с е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  
а  т о л ь к о  т е ,  к о т о р ы е  у ж е  с е й ч а с  п р и м е н я ю т с я  и л и  м о г у т  п р и м е н я т ь с я  
в  п р о и з в о д с т в е .  С ю д а  о т н о с я т с я  в  о с н о в н о м  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  
о б л а с т и  т е х н и ч е с к и х  и  е с т е с т в е н н ы х  н а у к ,  а  т а к ж е  в  о б л а с т и  о б щ е с т в е н ­
н ы х  ( р а з р а б а т ы в а ю щ и е  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а ,  к о о п е р а ­
ц и и ,  с п е ц и а л и з а ц и и  и  т .  д . )  и  с м е ж н ы х  н а у к ,  к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  н а  
с т ы к е  т е х н и ч е с к и х ,  е с т е с т в е н н ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  ( и н ж е н е р н а я  
п с и х о л о г и я ,  т е х н и ч е с к а я  э с т е т и к а ,  ф и з и о л о г и я  т р у д а ,  с о ц и а л ь н а я  п с и ­
х о л о г и я  и  т .  д . ) .
H o  п о д с ч е т а м  В .  Г .  Л е б е д е в а ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  5 3 %  в с е х  н а у ч ­
н ы х  р а б о т н и к о в  з а н и м а ю т с я  п р о б л е м а м и ,  с в я з а н н ы м и  с  п р о и з в о д с т в о м 12. 
П о  м е р е  р а з в и т и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  р а с ш и р я е т с я  к р у г  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й ,  в х о д я щ и х  в  п р о и з в о д с т в е н н у ю  с ф е р у ,  п р и ч е м  н а у ч н ы е  
и с с л е д о в а н и я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о т д е л ь н у ю  с а м о с т о я т е л ь н у ю  о т р а с л ь  
д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  а  н е  о т д е л ь н у ю  о т р а с л ь  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з ­
в о д с т в а ,  к а к  у т в е р ж д а ю т  В .  А .  Ж а м и н ,  А .  Б .  Н и к о л а е в ,  И .  И .  К о з о д о е в .
П р и з н а н и е  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  о р г а н и ч е с к о й  ч а с т ь ю  м а т е р и а л ь ­
н о г о  п р о и з в о д с т в а  ( И .  И .  К о з о д о е в ы м  д а ж е  и  т о г о ,  ч т о  с  о к о н ч а т е л ь ­
н ы м  п р е в р а щ е н и е м  н а у к и  в  н е п о с р е д с т в е н н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у  
п р о и з о й д е т  о р г а н и ч е с к о е  с о е д и н е н и е  н а у к и  с  п р о и з в о д с т в о м  и  с ф е р а  
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  к а к  о с о б а я  с ф е р а  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  
и с ч е з н е т ) ,  п о  с у щ е с т в у ,  р а в н о з н а ч н о  с т а р о м у  п р е д с т а в л е н и ю ,  с в о д я щ е ­
м у  п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  л и ш ь  к  м а т е р и а л ь н ы м  ф а к т о р а м  п р о и з в о д ­
с т в а .  К р о м е  т о г о ,  п о д о б н о е  п р и з н а н и е  в е д е т  к  у м а л е н и ю  з н а ч е н и я  и с с л е ­
д о в а н и я  с п е ц и ф и к и  д у х о в н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р а я  с о с т о и т  в  т о м ,  
ч т о  д л я  н а у к и  х а р а к т е р н о  у с к о р е н н о е  р а з в и т и е ,  ч т о  н а у к а  м о ж е т  р а з ­
в и в а т ь с я  и  н а  с о б с т в е н н о й  о с н о в е ,  ч т о  с  п о т р е б л е н и е м  н а у ч н о й  п р о д у к ­
ц и и  п о с л е д н я я  н е  у н и ч т о ж а е т с я ,  а ,  н а о б о р о т ,  н а к о п л я е т с я ,  ч т о  с у щ е с т ­
в у е т  о с о б ы й  х а р а к т е р  с в я з е й  и  в з а и м о о т н о ш е н и й  с  о т р а с л я м и  м а т е р и ­
а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .
И т а к ,  б о л ь ш и н с т в о  э к о н о м и с т о в  о т н о с и т  п р о и з в о д с т в е н н ы е  н а у ч н ы е  
и с с л е д о в а н и я  к  н е п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е .  Р а с х о д ы  н а  н и х  о с у щ е с т ­
в л я ю т с я  з а  с ч е т  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а .  О д н а к о  м а ­
т е р и а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  ( а м о р т и з а ц и я  о б о р у д о ­
в а н и я ,  з а т р а т ы  м а т е р и а л о в ,  т о п л и в а ,  э л е к т р о э н е р г и и  и  т .  п . )  п р и б а в ­
л я ю т с я  к  с о в о к у п н о м у  о б щ е с т в е н н о м у  п р о д у к т у ,  к  ф о н д у  п о т р е б л е н и я .  
В  1 9 6 5  г .  м а т е р и а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  и с с л е д о в а н и я  и  у п р а в л е н и е  с о с т а ­
в и л и  4 , 4 %  ф о н д а  п о т р е б л е н и я .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  н е л о г и ч н о  о т н о с и т ь  к  
о б щ е с т в е н н о м у  п р о д у к т у  т о л ь к о  м а т е р и а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  н а у ч н ы е  и с ­
с л е д о в а н и я .  П р и  т а к о м  р а с ч е т е  о б щ е с т в е н н ы й  п р о д у к т ,  с о з д а н н ы й  в  
т е ч е н и е  д а н н о г о  п е р и о д а  в р е м е н и ,  б у д е т  з а н и ж е н .
П р о и з в о д с т в е н н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  о т ­
н о с я т с я  к  п р о и з в о д с т в е н н о й  с ф е р е ,  з а т р а т ы  н а  н и х  н о с я т  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы й  х а р а к т е р .  П о э т о м у  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  в  о б щ е с т в е н н о м  п р о -
R B - Г. Л е б е д е в .  Народнохозяйственная эффективность развития техники Изд- 
во «Мысль», 1971, стр. 68, 240.
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д у к т е  в с е  з а т р а т ы  п р о и з в о д с т в е н н ы х  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  ( з а т р а т ы  
ж и в о г о  и  о в е щ е с т в л е н н о г о  т р у д а ) ,  п р и ч е м  н е  в  ф о н д е  п о т р е б л е н и я ,  а  в  
ф о н д е  н а к о п л е н и я .  П о  м е р е  р е а л и з а ц и и  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н ы х  и с с л е д о ­
в а н и й  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  з а т р а т ы  н а  н и х  с  ф о н д а  н а к о п л е ­
н и я  д о л ж н ы  с п и с ы в а т ь с я  к а к  и з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  и  п р и с о е д и н я т ь с я  
к  о б щ и м  и з д е р ж к а м  п р о и з в о д с т в а .
П р и  у ч е т е  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь с я  
з а т р а т ы  н а  в с е х  э т а п а х  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я :  з а т р а т ы  п р и  т е о р е т и ч е ­
с к и х ,  п р и к л а д н ы х  и с с л е д о в а н и я х  и  п р и  р а з р а б о т к а х .  У ч е т  э т и х  з а т р а т  
в ы п о л н я ю т  н е  о т д е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я ,  а  ц е н т р а л ь н о - п л а н и р у ю щ и й  о р ­
г а н ,  к о т о р ы й  р а с п о л а г а е т  и н ф о р м а ц и е й  о  в с е м  ц и к л е  и с с л е д о в а н и я ,  
о  з а в е р ш е н и и  д а н н о г о  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я .  В  к а ж д о м  т е к у щ е м  г о ­
д у  р е а л и з у ю т с я  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  н а к о п л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
з а т р а т  н а  н а у к у ,  с д е л а н н ы е  в  п р о ш л ы е  г о д ы .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о п р е д е ­
л и т ь  в е л и ч и н у  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а ,  н е о б х о д и м о  з н а т ь ,  в  т е ч е н и е  
с к о л ь к и х  л е т  д е й с т в у ю т  в  п р о и з в о д с т в е  р е з у л ь т а т ы  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а ­
н и й  и  м а с ш т а б ы  и х  и с п о л ь з о в а н и я .
П р и  у ч е т е  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  
с п е ц и ф и к у  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( в е р о я т н о с т н ы й  х а р а к т е р ,  и с п о л ь з о ­
в а н и е  т е о р е т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  н е  т о л ь к о  в  п р о и з в о д с т в е  и  т .  п . ) .  
З а т р а т ы  н а  т е о р е т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  м о ж н о  р а с с ч и т а т ь  п р и б л и з и ­
т е л ь н о ,  т е м  б о л е е ,  ч т о  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  з а т р а т а м и  н а  т е о р е т и ч е с к и е ,  
п р и к л а д н ы е  и с с л е д о в а н и я  и  р а з р а б о т к и  с о с т а в л я ю т  1 : 1 0 : 1 0 0 .  З а т р а т ы  
н а  б е з р е з у л ь т а т н ы е  п р и к л а д н ы е  и с с л е д о в а н и я  ( к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  
1 0 — 1 5 % )  и  п а р а л л е л ь н о - п р о в о д и м ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  ц е л е с о о б ­
р а з н о  о т н о с и т ь  н е  н а  б ю д ж е т ,  а  н а  и з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  о п р е д е л е н ­
н о г о ,  к о н к р е т н о г о  в и д а  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я .  П о с л е д н и м и  м о г у т  б ы т ь  
о т р а с л и ,  и х  г р у п п ы  и  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  в  ц е л о м  —в  з а в и с и м о с т и  о т  ц е ­
л и  и  х а р а к т е р а  и с с л е д о в а н и я .  Т а к о й  м е т о д  у ч е т а  з а т р а т  д а е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  к о р р е к т и р о в а т ь  р а с ч е т ы  э ф ф е к т и в н о с т и  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й .
З а т р а т ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  т е о р е т и ч е с к и  
с л е д у е т  с ч и т а т ь  и з д е р ж к а м и  п р о и з в о д с т в а  и  п р и  с о ц и а л и з м е ,  и  п р и  к а ­
п и т а л и з м е .  H o  п р и  к а п и т а л и з м е  в  с и л у  н а л и ч и я  ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  
п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о  в с е  з а т р а т ы  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  о т н о ­
с и т ь  к  и з д е р ж к а м  п р о и з в о д с т в а .  В  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  в  з а в и ­
с и м о с т и  о т  ф и н а н с и р о в а н и я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
з а т р а т ы  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о - р а з н о м у  у ч и т ы в а ю т с я  в  с о в о к у п ­
н о м  о б щ е с т в е н н о м  п р о д у к т е :  е с л и  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  о п л а ч и в а ю т ­
с я  п р а в и т е л ь с т в о м ,  о н и  у ч и т ы в а ю т с я  к а к  ч а с т ь  н а ц и о н а л ь н о г о  п р о д у к ­
та  н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  к а к и м  ц е л я м  с л у ж а т  э т и  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я ;  
^ с л и  о п л а ч и в а ю т с я  н е  к о м м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и е й ,  о н и  у ч и т ы в а ю т с я  
ч а к  ч а с т ь  п о т р е б и т е л ь с к и х  р а с х о д о в ;  е с л и  з а  н и х  п л а т и т  к о м м е р ч е с к о е  
п р е д п р и я т и е ,  в с е  б у д е т  . з а в и с е т ь  о т  т о г о ,  к а к  с а м а  к а м п а н и я  п о к а з ы в а ­
е т  э т и  з а т р а т ы  в  с в о е й  б у х г а л т е р и и ;  е с л и  п р о в о д я т с я  п о  с т а т ь е  и н в е ­
с т и ц и й ,  о н и  б у д у т  п р е д с т а в л е н ы  в  к а ч е с т в е  к а п и т а л о в л о ж е н и й ;  е с л и  
ж е  о н и  и с т р а ч е н ы  в  с в я з и  с  т е к у щ и м  в ы п у с к о м  п р о и з в о д и м о й  ф и р м о й  
п р о д у к ц и и ,  о н и  б у д у т  у ч т е н ы  к а к  т е к у щ и е  и з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а 13.
И т а к ,  п р и з н а н и е  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н ­
н ы м и  з а т р а т а м и ,  в о - п е р в ы х ,  п р и в е д е т  к  н е о б х о д и м о с т и  э к о н о м и ч е с к о г о  
р а с ч е т а  в е л и ч и н ы  з а т р а т  н а  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  н е п о с р е д с т в е н н о  о т  
о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а ,  а  н е  о т  а с с и г н о в а н и й  н а  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  
м е р о п р и я т и я  и ,  в о - в т о р ы х ,  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  п р а в и л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  
их.
18 Ф. M а х  л у п. Производство и распространение знаний в США. M 1 Изд-во 
«Прогресс», 1966, стр. 225—-228.
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